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our students further strengthen the diversity of the Law
School. For example, among our students, we have Tae
Kwan Do champions, film producers, pilots, actors,
nurses, doctors, engineers and architects! I should also
mention that during the 1993-94 academic year, Loyola
Law students donated approximately 78,000 hours to
public service work through either Law School clinics or
externship programs. If public service can be viewed as
the rent we pay for being, then Loyola Law School
students clearly pay their fair share of the rent.
ON BEING THE DEAN
~ omeone once quipped that "these days even the
~ future is not what it used to be." Well, as Dean
of Loyola Law School, I am not so pessimistic The future of
your alma mater is incredibly bright. A review of the 1993-94
academic year will show why I am so optimistic
1) The Law School Student Body. The excellence
of Loyola Law School is perhaps most evident in the
quality and diversity of its student body. The median
LSAT score for the 1993 admitted class (day division) was
above the 86th percentile nationally. Roughly forty
percent of the 1993 entering class came from under-
represented group backgrounds - a statistic that mirrors
the racial and ethnic composition of the entire Loyola
student body. In this regard, it should be noted that out
of 177 American Bar Association (ABA) accredited law
schools, the Loyola student body ranked first in the
number of Asian-Pacific students, and fifth in the number
of Chicano students. The backgrounds and interests of
"Excellence
is as
excellence
does"
2) The Law School Faculty. Since the Law School
opened on September 8, 1920, the Loyola faculty has
always been known as a superb teaching faculty.
Generations of students will also attest to the faculty's
accessibility and openness. But the faculty has also not
forgotten its scholarly responsibilities. During the 1993-
94 academic year, for example, the Law School faculty
(Collti,med 011 nlxt page)
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GIFrSUMMARY
I.oyola La""School gra.e ..ully
ackno""ledges .he generous donors
lis.ed in .his Honor Roll ""ho ...ade
gi".s .0 .he La""School "ro...
.July .., ..993 .0 .June 30, ..994.
Alumni $ 519,022
Corporations : $ 61,382
Foundations $ 1,120,278
Friends $ 40,400
.
Jesuit Community $12,000
Other groups $ 10,391
U.S. Government : $ 7,000
TOTAL $ 1 770,473
Loyola Law School is grateful for the generous support of the Joseph J. Donovan, S.J. Fellows.
The late Reverend Joseph J. Donovan, S.J. served as Regent of Loyola Law School for 44 years.
Donovan Fellows make annual contributions of $1,000 or more.
Mr. and Mrs. Oscar A. Acosta
Mr. and Mrs. Robert C. Baker
Mr. and Mrs. Henry G. Bodkin, Jr.
Mr. and Mrs. Brian K. Brandmeyer
Mr. and Mrs. Leslie C. Burg
Mr. Martin J. Burke
Mr. and Mrs. Ernest M. Clark, Jr.
Mrs. Thelma B. Cohn
Mr. and Mrs. John]. Collins
Ms. Roberta A. Conroy
_ Mr. and Mrs. Mark E. Minyard
Dr. and Mrs. Edison H. Miyawaki Mr. and Mrs. Richard E. Troop
Mr. and Mrs. Robert S. Dickerman
Mr. George H. Dulgarian
Mr. and Mrs. Robert Forgnone
Ms. Susan]. Glass
Mr. Elliot A. Gottfurcht
Mr. and Mrs. Lloyd Greif
Mr. and Mrs. John Thomas Gurash
Mr. and Mrs. Michael F. Hill .
Miss Marianne Huesman
Mr. and Mrs. Ronald Jacobi
Hon. and Mrs. Otto M. Kaus
Mr. and Mrs. Karl A. Keener
Mr. Thomas Keiser
Mr. and Mrs. James N. Kenealy, Jr.
Mr. and Mrs. Allen Klatzker
Hon. and Mrs. John R. Kronenberg Mr. and Mrs. Nicholas P. Saggese
Mr. and Mrs. David Laufer Mr. and Mrs. John O. Schmidt
Mr. and Mrs. Jonathan Layne Mr. and Mrs. Guillermo W. Schnaider
Mr. and Mrs. Michael J. Leahy Mr. and Mrs. Maurice D. Schwartz
Mr. and Mrs. David V Lee Mr. Peter N. Scolney
Mr. Tiberio P. Lizza The Seidler Family
Mr. and Mrs. Patrick Lynch Mr. and Mrs. Daniel A. Seigel
Mr. and Mrs. John M. McCormick, Sr. Ms. Delores Smith
Dean and Mrs. Gerald T. Mclaughlin Hon. Sheila P. Sonenshine
Mr. Joseph M. McLaughlin Mr. Ygal Sonenshine
Mr. Robert]. Traver
Mr. David E. Monahan Mr. and Mrs. J. Robert Vaughan
Mr. and Mrs. Samuel Joseph Muir Mr. and Mrs. Frank]. Waters
Mr. and Mrs. Kirk A. Pasich Dr. and Mrs. Irwin Weinreb
Mr. Edward M. Phelps Mr. Doug West
Ms. Ruth Orcutt Phelps Mr. Bar.ryD. Williams
Mr. and Mrs. Laurence G. Preble Ms. Roxanne M. Wilson
Mr. and Mrs. Charles R. Redmond Ms. Irene E. Ziebarth
Mr. and Mrs. Richard Rodnick
Name an Endowed Scholarship for You or Your Designee
You may endow and name a scholarship for you or your designee.
Established now, your scholarship fund will benefit
students today and for many years into the future.
A minimum gift for a named scholarship endowment is $25,000
which can be paid over a period of up to five years.
Please call the Development Office at 213.736.1025.
The
Matching Gifts
If you or your spouse are employed by a firm or corporation which will match your contribution, please contact your personnel office
for details. Any matching contribution made by your company is credited to you. For instance, if you make a gift of $500 and your
company matches that gift, you will be credited with a gift of $1,000 and membership in the Donovan Fellows.
Loyola Law School is grateful for the generous support of the J. Rex Dibble Fellows.
The late J. Rex Dibble, professor and sixth dean of the Law School, devoted over 40 years of his life to teaching and leadership.
Membership in the Dibble Fellows is achieved with annual gifts of $500 and above.
Mr. Bennett L. SilvermanMs. Gail K. Bernstein Mr. Michael S. Lurey
Mr. Raymond E.Mattison Hon. Warren E. SlaughterMr. John H. Brink
Mrs. Edythe L. Rubin Bronston
Mr. John Joseph Cayer
Mr. David M. Chodos
Mr. Steven E. SmithProf. Christopher N. May
Mr. David R. McEwen Assoc. Dean Lawrence B. Solum
Mrs. Katherine E. McGovern Prof. and Mrs. Daniel L. Stewart
Ms. Rita]. Miller Mr. Stephen T. SwansonMr. George D. Crook
Hon. Daniel A. Curry
Mr. Daniel J. Doonan
Mr. George E. Moore Mr. John B. Tharp
Ms. Bonita S. Mosher Mr. Gregory Breslin Thorpe
Ms. Christine A. Durham-Thorpe Mr. Robert T. Moulton Mr. Alan G. TIppie
Mr. Richard L Franck Hon. Geraldine Mund Mr. Ernest A. Vargas
Ms. Sandra Elstead WagnerMr. Anthony Murray
Ms. Lilli B.Musil
Hon. Helen L. Gallagher
Mr. and Mrs. Stafford R. Grady Mr. Marnin Weinreb
Mr. Gerald M. WerksmanMr. Marshall Grossman Mr. and Mrs. John S. Nelson
Mr. William E. Nelson Ms. Beverly Ann Williams
Hon. Ernest G. Williams
Ms. Catherine B. Hagen
Mr. Norman L Hanover Mr. Thomas F Newmeyer
Mr. Robert V. Keller Mr. Gregg A. Noel Mr. Victor H. Woodworth
Hon. Alex Kozinski Mr. Barry B. Novack
Mr. Gary M'Paul
Mr. Richard L. Picheny
Mr. John B. Power
Loyola Law School is deeply
indebted to the generosity of
the Fritz B. Burns Foundation
which gave $750,000 to be
used to build a new student
services center. Construction
will begin in 1995.
Mrs. Carol Schneiderman Knee
Mr. Thomas Baldo Kristovich
Mr. Bernard E. LeSage
Mr. Michael D. Leventhal Brig. Gen. Nathan J. Roberts
Mr. Mark P. Robinson, Jr.
Mr. Shelly Jay Shafron
Ms. Janet I. Levine
Mr. and Mrs. Thomas A. Lockett
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Loyola Law School is grateful for the generous support of the Walter Henry Cook Fellows.
The late Professor Walter Henry Cook taught many of today's leaders of the bench and bar during his 27 years at
Loyola Law School. Membership in the Cook Fellows is achieved with annual gifts of $250 and above.
Mr. Peter Abrahams Ms. Phyllis M. Gallagher Ms. Joanne B. O'Donnell'
Mr. Eric Amdursky Mr. Steven H Gardner Mr. Charles C. O'l.oughlin, Jr.
Mr. Thomas Pearce Anderle Mr. Gregory C. Garratt Mr. Kenneth R. O'Rourke
Mr. Chris Edmond Angelo Mr. Alan M. Gittelson Mr. Neil A. Olsen
Mr. Jeffrey M. Anson Mr. Richard H Glucksman Hon. Eugene Osko
Mr. Richard]. Aprahamian Dr. Gary Scott Goodman Mr. William M. Pace
Hon. Robert T. Baca Mr. Gregory Peter Goonan Mr. Joseph William Pannone
Ms. Deborah Barak-Milgrorn Mr. Kent V. Graham Mr. Steven Vincent Phillipi
Mr. and Mrs. James D.C. Barrall Mr. Joseph E. Gregorich Ms. Gloria Scharre Pitzer
Ms. Julianne M. Bloomer Ms. Angela Hawekotte Mr. John Quirk
Mr. William D. Buckner Ms. Judith Ann Heinz Mr. James T. Rayburn
Prof. David W. Burcham Ms. Krista E. Helfferich Mr. Robert A. Rees
Mr. Dennis P.Burke, Sr. Mr. Wayne E. Hinson Ms. Barbara E. Roberts
Ms. Iyn B.Cacciatore Prof. William Hobbs Mr. Burton Seymour Rosky
Mr. Thomas P. Cacciatore Ms. linda S. Husar Mr. Eric T. Sanders
Mr. James S. Cahill Hon. Charles Edward Jones Mr. Vincent B. Sato
Mr. Steve M. Callaway Prof. Jennifer Kamita Mr. Michael Schnoebelen
Mr. John L. Carr Mr. William]. Keese Mr. Richard M. Secia
Hon. John P. Carroll - Mr. Brian J. Kennedy. Mr. Henry N. Seligsohn
Ms. Kathleen L. Casey Ms. Adrienne L. Krikorian Mr. Robert L. Shapiro
Mr. Daniel C. Cassidy Mr. Baldo Martin Kristovich Mr. Keith A. Sharp
Ms. Mary Kendall Caudry Mr. Kevin O'Reilly Lewand Mr. Charles B. Sheppard
Ms. Thelma Jane Cebula Mr. Henry Lewin Mr. Philip Shiner
I Mr. Alfred M. Clark III Ms. Andrea B. Liebenbaum Mr. and Mrs. Gary james Singer
I
Mr. Jack D. Cohen Mr. Sheldon l. Lodmer Prof. lionel S. Sobel!
I,
Ms. Charlotte E. Costan Hon. Frederick]. Lower.]r. Mr. Andrew R. SteikerI,
Prof. Jan C. Costello Mr. Philip W Luebben Mr. Richard A. Stone
Hon. Lawrence W. Crispo Mr. Fred]. Martino Ms. Diana L. Summerhayes
Mr. Brian C. Cuff Ms. Sharon L. Mason Mrs. Julia George Tachikawa
Mr. James]. Delahanty Mr. and Mrs. Howard Matz Hon. Meredith C. Taylor
Mr. Phillip M. Dezen Ms. Stacy W. McDaniel Mr. TImothy M. Thornton, Jr.
Mr. Joseph Edward Diloreto Mr. Michael Gerard McGuinness Mr. Morgan E. TImberlake Il
Mr. Mark]. Drever Mr. Arthur]. McKeon III Mr. and Mrs. Gerald F. Uelmen
Mrs. Jan Elizabeth Eakins Mr. and Mrs. TImothy P. McNulty Mr. Stephen G. Valensi
Mr. Irwin S. Evans Mr. Joseph A. Montoya Ms. Martha A. Warriner;Ward
Ms. Nancy Beth Even Ms. Mary E. Murphy Mr. Alfred R. Westfall
Mrs. Deborah Perfetti Felt Mr. Robert M. Myers Mr. Fred T. Winters
Ms. Karen Finateri Mr. Robert W Nagby Ms. Rebecca]. Winthrop
Mr. HG. Robert Fong Mr. Roger L. Neu Mr. Erik Wylie Wong
Ms. Marilyn J. Fried Dr. and Mrs. Peter Niciforos Hon. Mark Wood
Mr. Roger Frommer Hon. Robert C. Nye Mr. Henry K. Workman
Ms. Leslie K. Furukawa Mr. and Mrs. Michael C. O'Brien Mr. James A. Zapp
The Loyola Lawyer
Loyola Law School is grateful for the generous support of the Advocates.
Advocates membership is achieved through annual gifts of $100 and above.
Mr. Theodore A. Chester, lr
Ms. Corlis Chevalier
Ms. Nancy King-Von Chiu
Mr. John Y. Chu
Ms. Janet L. Chubb
Ms. Shirley L. Church
Mr. Russell W. Clampitt
Mr. Michael]. Clemens
Mr. DeWitt W Clinton
Mr. Paul I. Cohen
Mr. Stanley D. Cohen
Mr. Gary Cooper
Prof. William G. Coskran
Mr. Ronald Coulombe
Ms. Vicki L. Cresap
Mr. Larry R. Cucovatz
Ms. Linda E. Cukier
Mr. V Richard Cunningham
Mr. Kirk Cypel
Mr. Robert H Dahl
Mr. Alexander M. Dai
Mr. William Blair Dalbey
Mr. and Mrs. James G. Damon III
Mr. William F. Davis III
Mr. Richard]. DeBlasi
Mr. William T. Del Hagen
Mr. R. Michael Devitt, Jr.
Mr. Richard L. Dewberry
Mr. Jeffrey D. Diamond
Mr. Stephen Anthony Digiuseppe
Mr. Thomas W Dobson
Mr. Frank W. Doherty
Mr. Maurice H Dolman
Mr. Franklin M. Dorey
Mr. Wayne D. Doss
Mr. William O. Dougherty
Mr. Michael J. Duarte
Mr. Steven]' Dunning
Mr. Steven]. Dzida
Mr. John M. Earley
Mr. James R. Ebert
Mr. David L. Edwards
Mr. Joseph T. Enright
Mrs. Jill W. Mazirow Eshman
Mr. Malcolm C. Ewing
Mr. Thomas R. Booth
Mr. Harry I. Bows
Mr. 'TImothy Bruce Bradford
Mr. Robert J. Brantner
Mr. Herbert A. Braun
Mr. James A. Broderick, Jr.
Mr. Harold N. Brook
Mr. 'TImC. Bruinsma
Mrs. Helen Oda Abe
Mr. Leslie B.Abell
Mr. David Ackerly
Mr. Franklin S. Adler
Ms. Michele S. Ahrens
Ms. Marcia Ann Alessi
Mr. S. Robert Ambrose
Ms. Camilla N. Andrews
Prof. Ellen P. April]
Mr. Michael W Arlen
Ms. Jean M. Arnwine
Mr. Seth A. Aronson .
Mr. Michael Steven Askenaizer
Mr. Nelson L. Atkins
Mr. Edgar W Averill, Jr.
Mr. Walter Eusene Baca
Ms. Susan Bade Hull
Ms. Evelyn F. Baran
Mr. Michael A. Barth
Mr. Randall C. Bassett
Mr. Michael R. Bassin
Ms. Susan Beam
Ms. Teresa A. Beaudet
Mr. Lee}. Beaudry
Mr. Thomas P. Beck
Mr. and Mrs. Charles Beckwith
Mr. Norman M. Beegun
Mr. and Mrs. Jeffrey S. Behar
Mr. Luc P. Benoit
Prof. and Mrs. Robert W. Benson
Ms. Elayne C. Berg-Wilion
Ms. Sheila Beth Berman
Ms. Stephanie J. Berman
Ms. Hillary S. Bibicof
Ms. Jill P. Bicket
Mr. Paul A. Bigley
Ms. Maureen Wolfe Binder
Mr. Ralph H Blakeney
Prof. Barbara Ann Blanco
Ms. Linda M. Blank
Mr. Phil C. Bloeser
Mr. Steven N. Bloom
Mr. Coe A. Bloomberg
Mr. Henry J. Bogust
Mr. Lawrence E. Bookman
The foursome of Gil Woolway, Dick Cunningham, Henry K Workman '56, and
Pete Fitzpatrick won "Senior Calloway Division" at the 9th Annual
Loyola Law School Golf Tournament in April.
Hon. Sam Bubrick
Mr. Don Buffaloe
Mrs. Laurie} Butler
Mr. Eugene Button
Mr. Joseph M. Cahn
. Mr. Frank V Calaba
Mr. John P. Callahan
Mr. Gregg R. Cannady
Mr. Michael J. Cappelli
Mr. Steven J. Carnevale
Mr. Lubomyr M. Carpiac
Ms. Geraldine Clare Carter
Mr. Peter C. Carton
Ms. Diana C. Casares
Mr. Robert W. Castleberry
Mr. Gary K. Chan
Hon. Victoria G. Chaney
Mr. Arthur J. Chapman
Mr. Leslie E. Chayo
Mr. Stephen L. Chesney
Mr. Gerald Chester
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Mr. and Mrs. Brian D. Eyres
Mr. Robert Ezra
Mr. Douglas J. Farrell
Hon. Michael Joseph Farrell
Mr. John F Fay
Ms. Christina Marie Fazio-Stone
Mrs. Deborah S. Feinerman
Mr. Steve A. Filarsky
Prof and Mrs. Roger W Findley
Mr. Jerry Fine
Mr. Kevin P. Fiore
Prof. Catherine L. Fisk
Mr. Richard A. Fitzgerald
Mr. Peter L. Fitzpatrick
Mr. Hugh M. Flanagan
Mr. Tom Flesh
Mr. Stan Flinkman
Ms. Nicole T. Flood
Mr. Kenneth Tom Fong
Mr. Herbert L. Forer
Hon. Rodney G. Forneret
Ms. Sally Dorothy Fox
Mr. Alvin L. Frank
Mr. Roger A. Franklin
Mr. David Freedman
Ms. Karen C. Freitas
. Prof. Edith Friedler
Mr. and Mrs. Arthur Friedman
Mr. Orlan S. Friedman
Mr. Paul D. Fritz
Mr. Todd A. Fuson
Ms. Lorraine grindstaff
Hon. Richard A. Gadbois, [r
Fritz B. Burns Foundation directors Joseph E. Rawlinson '58
(far left) and Kenneth Skinner (far Right) with speakers Professor
Georgene Vairo and Hon. William W Schwarzer
at the Third Annual Fritz B. Burns Lecture.
Mr. John V. Gallagher
Ms. Doris M. Ganga
Mr. Gregg A. Gann
Prof. George C. Garbesi
.Mrs. Colette Y. Garibaldi
Mr. Thornton W Garrett III
Mr. Charles W Garrity
Mr. Donald L. Gerecht
Mr. Howard Gershan
Mr. and Mrs. Ernest J. Getto
Ms. Susan Marie Gill
Ms. Jane G. Gillett
Mr. Sidney J Cittler
Mr. Gregory W Goff
Ms. Carol E. Golbranson
Ms. Jill E. Goldberger
Mr. Samuel Goldfarb
Mr. Martin F Goldman
Mr. Lucas Gonzalez
Ms. Barbara S. Goto
Mr. Robert L. Graham
Ms. Myrna K. Greenberg
Mr. Albert N. Greenfield
- Mr. Randall E. Greer
Mr. Paul H. Greiner
Mr. Dale S. Gribow
Mr. John L. Guth
Mr. David Charles Haber
Mr. Scott R. Haber
Mr. William W. Haefliger
Mr. David Hagen
Mr. John F Haggerty
Mr. Max Halfon
Ms. Ann C. Hall
Mr. William L. Haluck
Mr. William K. Hanagami
Mr. John R. Hanna
Mr. David W Hardacre
Mr. William R. Harmon
Ms. Jennifer Harris
Mr. John F Harris
Ms. Paula Brown Hayton
.Mr. William A. Herreras
Mr. Howard Hom
Mr. Richard A. Honn
Mr. J Michael Hope
Hon. Francis J. Hourigan
Mrs. Heather A. Houston
. Mr. Edward J Howell
Mr. Robert B. Hubbell
Prof. Bryan D. Hull
Ms. Sharon K. Hulse
Prof. Allan P. Ides
Prof. Lisa C. Ikemoto
Mr. John M. Inferrera
Mr. Paul H. Irving
Mr. Godfrey Isaac
Mr. Albert S.·lsrael
Mr. Christopher A. Jacobs
Mr. Thomas J. Jeffers, Jr.
Mr. Richard K. Jemison
Ms. Barbara A. Jewell
Ms. Andrea M. Johnson
Mr. Gregory P. Johnson
Mrs. Jane L. Johnson
Mr. Anthony S. Jones
Mr. Michael I. Kahn
Ms. Candace Ahrens Kallberg
Hon. Richard P. Kalustian
Mr. Mark R. Kaplan
Mr. Steven G. Kaplan
Ms. Julie M. Kaufer
Mr. Joel A. Kaufman
Mr. Richard D. Kaufman
Mr. Elwood S. Kendrick
Hon. Samuel K. Kiang
Mr. James H. Kindel, Jr.
Mr. Gordon J King
Mr. Jeffrey S. King
Mr. Michael P. King
Mr. Stefan J. Kirchanski
Ms. Leigh A. Kirmsse
Ms. LisaM. Kitsuta
Mr. James J Kjar
Hon. Earl Klein
Hon. Elinor M. Sandau Knox
Mrs. Margaret H. Knutson
Mr. Robert]. Koltai
Ms. Debra L. Korduner
Mr. Michael S. Korney
Mr. and Mrs. Jordan R. Kort
Mr. Martin J. Kotowski
Mr. Lawrence J Kraines
Mr. Jeffrey S. Kravitz
Ms. Christina M. Krescanko
Mr. Gary S. Kress
Mr. and Mrs. Joel E. Krischer
Hon. Marlene A. Kristovich
The Lawyer
Ms. Phyllis Kupferstein
Mr. Jeffrey)' Laufenberg
Mr. Rubin M. Lazar
Ms. Antoinette A. LeBel
Ms. Vlasta Lebo
Ms. Janice B. Lee
Mr. and Mrs. Jeffrey M. Lee
Mr. James D. Leewong
Ms. Eileen Sirko Lemmon
Ms. Lisa B. Lench
Prof David Leonard
Mr. Peter Leonard
Mr. Lawrence E. Leone
Hon. Thomas W Lesage
Mr. Donald G. Levenson
Prof. Laurie L. Levenson
Mr. Marc Levin
Mr. Bruce H. Levine
Mr. Barry Richard Levy
Ms. Margaret T Lewicki
Mr. James G. Lewis
Mr. Edward). Lieber
Mr. Louis L. Litwin
Mr. Richard E. Llewellyn II
Mr. Robert M. Loch
Ms. Sally J. Lockett
Mr. Ernest A. Long III
Mr. Conrad]. Lopes
Mr. James Paul Lower
Mr. Michael B. Luftman
Ms. Carole S. Maclean
Mr. Christopher S Maile
M[; Frank N. Malanca
Mr. and Mrs. John J. Mallon
Mr. John S. Malone
Prof Karl M. Manheim
Hon. Patricia B.Manoukian
Mr. Terry P. Mansky
Mr. Michael Many
Mr. John Marble
Mr. Gabriel A. Martinez
Ms. Susan Froehlich Marvin
Mr. John F. Masero
Mr. James C. Maupin
Ms. Sally A. Estes May
Mr. W Michael Mayock
Ms. Wendy K. McBeath
Mr. William F. McCreary
Mrs. Amy A. Mueller McFarlane
Mr. Kevin Joseph McGee
Mr. Terrance N. McGovern
Hon. Charles R. McGrath
Ms. R. Diane McKain
Mr. Lawrence} McLaughlin
Mr. Patrick W. McLaughlin
Mr. Clarence C. McMaster II
Mr. H. Vincent McNally, Jr.
Mr. Michael). McNamara
Ms. Leslie). McShane
Ms. Lesley Miller Mehran
Ms. Alexandra K. Mells
Mr. Keith A. Meyer
Mr. Scott A. Meyerhoff
Mr. John D. Mickus
Mr. Craig D. Miller
Mr. Gary ). Miller
Mr. James W Miller
Mr. and Mrs. Ovvie Miller
Mr. William M. Miller III
Ms. Margaret Milligan
Mr. Ken R. Minami
Mr. Allen Charles Mixon III
Mr. Dennis C. Modjeski
Mr. Stephen C. Moore
Ms. Catherine)' Moran
Mr. Patrick D. Moran
Mr. Martin R. Morfeld
Ms. Carol jo Morgan
Mr. Randall R. Morrow
Ms. Terese A. Mosher-Beluris
Ms. Knar Kouleyan Mouhibian
Mr. James W Mountain
Mr. Allan W Muchmore
Ms. Leslie N. Murdock
Mr. Frank B.Myers
Mr. Melville H. Nahin
Hon. John M. Nairn
Mr. Neal E. Nakagiri
Mr. David G. Naney
Mr. Norman S Narwitz
Hon. and Mrs. Michael Nash
Ms. Mary B. Nevins
Mr. Carl D. Nielsen
Mr. Alan B. Nishimura
Mr. Gilbert M. Nishimura
Mr. Russell Paul Nowell
Mrs. Dorothy H. Nuanes
Mr. William V. O'Connor
Mrs. Gail Riley O'Neill
Prof. and Mrs. Quentin O. Ogren
Mr. David). Oliphant
Mr. and Mrs. Robert L. Ordin
Dr. and Mrs. Lowell H. Orren
Mrs. Joan S Ortolano
Ms. Halma F. Osinski
Ms. Joan Patsy Ostroy
Mr. and Mrs. Mark E. Overland
Ms. Christine B. Paddon
Ms. Karen L. Palladino
Mr. Adam R. Panish
(I to r) Michael Pllinkett, assistant architect, SyArt Parking Structllres, Inc.; Dean
Gerald T McLallghlln; Sam Kllrtz, CEO of SyArt; and Frank Gelny, camplls
architect, stand before Loyola's newly completed 840-car parking structllre.
Mr. Ernie Zachary Park
Ms. Joan E. Partritz
. Mr. Donald Peckner
Ms. Ann P. Penners
Ms. Lisa Jean Perrochet
Ms. Carrie E. Phelan
Mr. Edward). Phelan
Ms. Patricia D. Phillips
Mr. John C. Pierson
Mr. Swan C. Pierson
Mr. Thomas M. Polinger
Prof. Sande L. Buhai Pond
Ms. Mary E. Ebert Porter
Mr. John P. Poxon, Jr.
Mr. Chad T Pratt
Mr. Earl M. Price
Mr. David P. Pruett
Mr. Frank T Quinones
Mr. Alan B. Rabkin
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(l to r) Among those attending the Rev. Richard A Vachon,
SJ Memorial Mass wereJohn D Vachon (cousin),
Hon. Marlene A Kristovich '78, Thomas B. Kristovich ';2,
and John O. Adams '70
Me Donald S. Ralphs
Me Halbert B. Rasmussen
Hen. Manuel L Real
Me Bruce Alan Reed
Ms. Cynthia D. Reich
Ms. Judith E. Retchin
Mr. and Mrs. Philip Reynolds
Mr. Roger D. Reynolds
Mr. Michael Riback
Ms. Andrea L Rice
. Mr. Jack H. Robbins
Mr. Mario A. Roberti
Ms. Karen Barlevi Roberts
Mr. Thomas T. Roberts
Mr. William J. Robinson
Mr. George C. Robison
Mr. Patrick G. Rogan
Ms. Martha A. Roof
Ms. Margaret A. Roper
Mr. David L Rosner
Me Richard R. Ross
Mr. Richard R. Roy
Me Steven J. Ruben
Ms. Mary B. Ruhl
Me and Mrs. Joseph M. Salamunovich
Ms. Sharon L Smith Sanchez
Mr. Jules Sandford
Hen. Michael T. Sauer
Mr. Rocco M. Scanza
Mr. Samuel Schermer
Mr. Richard A. Schmidt
Me Laddie Schmidtbauer, [r
Mr. Jerry A. Schneider
Mr. and Mrs. Jacob Schuster
Me Nathan Schwartz
Mr. Francis E. Scott
Mr. Howard Stephen Secof
Prof. Theodore Seto
Mr. Eric B. Seuthe
Ms. Angela Shanahan
Me Neil J. Sheff
Mr. Arthur Sherman
Mr. Steven D. Sickle
Ms. Meg Lori Siegler
Mr. Edward L Sierra
Ms. Cara E. Silver
Ms. Ami V. Silverman
Mr. Robert L Simmons
Me Barry J. Simon
Mr. Craig S. Simon
Mr. Richard E. Simon
Mr. Martin M. Simone
Me Gerald M. Singer
Ms. Marilyn Sipes
Prof. Joseph Sliskovich
M~. Steven L Srnilay
Mr. Glen A. Smith
Me Paul M. Smith
Hon. Peter S. Smith
Mr. Phillip E. Smith
Mr. Stephen M. Smith
Ms. Laura J. Snoke
Mr. Randy M. Spiro
Ms. Susan Steinhauser
Mr. Donald E. Stevens
Mr. Richard A. Stilz
Me JackF Studebaker
Mr. Peter J. Sullivan
Dr. David G. Swanson
Mr. Peter C. Swarth
Mr. G. Barrett Swayne, Jr.
Mr. Eric M. Taira
Ms. Sharon L Tamiya
Me Warren H. Telting
Mr. Lane J. Thomas
Mr. Joseph T. Thompson
Me Neal Barry Thompson, Jr.
Mr. Vincent W Thorpe
Ms. Rebecca jenise Thyne
Prof. Peter M. Tiersma
Me Mitchell C. 1Ilner
Mrs. Paula Anton Tipton
Hon. Kathryn Doi Todd
Mr. Ricardo A. Torres, II
Mr. Oscar Toscano
Mr. Lee W. Tower
Me Thomas N. Townsend
Mr. Rolf M. Treu
Mr. R. Joseph Trojan
Ms. Cherry A. Trumbull
Ms. Elizabeth S. Trussell
Prof. David C. Tunick
Ms. Joyce T. Turney
Mr. Michael Robert Tyler
Mr. Mark H. Tynan
Me Earl Ung
Ms. Jeanette E. Valdivia
Mr. Barry VanderKelen
Mr. Richard M. Vokulich
. Me Charles Von Der Ahe
Mr. Thomas Von der Ahe, Sr.
Mrs. Megan Geffeney Wagner
Mr. Philip B.Wagner
Mr. John H. Walsh
Mr. James M. Warren
Mr. H. Andrew Wasmund
Hon. Madge S. Watai
Mr. Shigeru Watanabe
·Mr. Richard A. Weintraub
Mr. Paul H. Weisman
Mr. Kurt Weissmuller
Mr. Randall W Wenker
Mr. George Whitaker
Mrs. Ann Von Weise Whyte
Mr. and Mrs. Michael A. Wienir
Mr. Michael R. Wilkinson
Prof. Gary C. Williams
Mr. Jack Williams
Mr. and Mrs. Hugh S. Wilson
Ms. Andrea Wintroub
Ms. Carla M. Woehrle
Prof. Michael E. Wolfson
Hon. N. Fred Woods, Jr.
Mr. and Mrs. Gilbert Woolway
Me Clifford H. Woosley
Mr. David F. Yamada
Mr. Dennis T. Yokoyama
Hon. Russell Gordon Zarett
Prof. Harry N. Zavos
Mr. Michael L Ziering
The Lawyer
ARCO Foundation
Agernian & Fang
The Ahmanson Foundation
Allied-Signal Foundation
The Alschuler, Grossman &
Pines Charitable Foundation
American Building Maintenance Co.
Aon Foundation
Arthur Andersen Company Foundation
Baker, Silberberg & Keener
Bank of America
BankAmerica Foundation
Bankers Trust Company Foundation
Beverly Hills Bar Association Foundation
Breidenbach Swainston &Way
Burke, Williams &Sorensen
Fritz B.·BurnsFoundation
CIGNAGroup
Caesars World, Inc:
Cal-Air Conditioning Service
California Higher Education Loan Authority
The Capital Group Companies
Christie, Parker &Hale
Gtibank
CoinServCo
Collegiate Cap &Gown Company
Collins, Collins, Muir &Traver
Cotkin &Collins
Covington &Burling
Crosby, Healey, Roach &May
Daniels, Baratta &Fine
The Hugh and Hazel Darling Foundation
Dickson, Carlson &Campillo
Fannie Mae Foundation
Frank O. Gehry &Associates
General Electric Company
Gibson, Dunn &Crutcher
Gilbert, Kelly, Crowley &Jennett
Girardi & Keese
Elliot, Marlo, Grant Go.ttfurcht
Charitable Foundation
Graham &James
Grant Parking Inc.
Great Western Financial Corporation
Greenberg, Glusker, Fields,
Claman &Machtinger
Black Law Students Association
Lawyer Representatives of the
Central District of California
Haight, Brown &Bonesteel
Hanna and Morton
Hanover &Schnitzer
Harcourt Brace Jovanovich
Hill Wynne Troop &Meisinger
Hughes Aircraft Company
Janney &Janney Attorney Service
Jesuit Community
Johnson &Higgins, California
Jones, Day, Reavis & Pogue
Kazi House, Inc.
Kindel &Anderson
Bob Knight Photo Marketing
Land Images
Laskin &Graham
Latham &Watkins
Lawry's Foods Incorporated
Lexus Santa Monica
Loeb and Loeb Foundation
Los Angeles Federal Bar Legal
Education Foundation
Loyola Law School Public Interest
Law Foundation
Luce, Forward, Hamilton &Scripps
Lyon &Lyon
MCA Incorporated
Maguire Thomas Partners
Manatt, Phelps &Phillips
Mayer, Brown &Platt
McLaughlin &Irvin
Metropolitan Life
Minerals Technologies, Inc.
Morgan, Lewis &Bockius
Musick, Peeler &Garrett
Nevada Bob's Golf
O'Melveny &Myers
Pacific Dining Car
Pacific Enterprises
Pacific Mutual Life Insurance Company
Pacific Telesis Foundation
Ralph M. Parsons Foundation
Peck/Jones Construction
Mary Pickford Foundation
Pillsbury Madison & Sutro
Prell-Sonenshine Foundation
Prudential Insurance Company
Loyola Law School Class of 1972
Harvard-Radcliffe Club of Southern California
LaRaza Law Students Association de Loyola
1993-94 Honor Roll of Donors
Corporate and
Foundation
Contributions
If you work for, represent, or
serve on the board of
corporations or foundations
which are in a position to make
charitable contributions, please
remind them to think of
Loyola Law School.
Reish &Luftman
Rockwell International Foundation
Sheraton Grande Hotel
Sierra Tahoe BanCorp
Simke, Chodos, Silberfeld &Anteau, Inc.
Skadden, Arps, Meagher, Slate &Flom
Bob Smith Toyota
Southern California Edison Comany
State Farm Companies Foundation
State Farm Insurance Companies
Stone &Hiles
Stradling, Yocca, Carlson &Rauth
Stroock &Stroock &Lavan
Sullivan, Workman &Dee
SyArt Parking Structures, Inc.
Talcott, Lightfoot, Vandevelde,
Woehrle & Sardowsky
Thrifty Companies
Toyota Motor Sales, USA, Inc.
Transamerica Occidental Life
Tredway, Brandmeyer &Lumsdaine
Twentieth Century Fox Corporation
VDA Property Company
Volkswagen Santa Monica, Inc.
Wells Fargo &Company
Wilson, Elser, Moskowitz, Edelman &Dicker
Volkswagen
Weingart Foundation
Wells Fargo
Wilson Elsner
Libel and Slander Production
National Association for Public Interest Law
Ms. Patricia Abracia Ms. Mary Combs Mr. Scott R. Haber
Mr. David Ackerly Mr. RJ. Comer Ms. Ellen E. Halfon
Ms. Priscilla Adler Mr. Errol Cook Mr. Cary W. Hall
Ms. Joanna Africa Prof. William Coskran Ms. Carol A. Hastings
Mr. Byron Albano Prof. Jan c. Costello Mr. Patrick Hattori
Ms. Charleen E. Albee Ms. Dawn M. Craig Mr. Dirk Hebert
Mr. and Mrs. Leo Altshuler Mr. Chris Cummings Mr. Daniel Helberg
Ms. Anna Amarandos Mr. V. Richard Cunningham Ms. Krista E. Helfferich
Mr. Eric Amdursky Mr. Kirk Cypel Ms. Robin Hernandez
Mr. Bobby Ammons Ms. Poya Dayanim Ms. Allison Hertog
Prof. Ellen P. Aprill Ms. Jan DeAndrade Ms. Brigid Higgins
Ms. Allison Aquino Mr. Richard]. De Blasi Mr. and Mrs. Michael F. Hill
Mr. Roger Armstrong Mr. Thomas W. Dobson Prof. William Hobbs
Ms. Mary Assad Mr. Firdous Dordi Ms. Monique Hoffmayer
Ms. Katherine M. Atikian Mr. James Dunn Ms. Teri Hollander
Mr. Armen Avedissian Mr. Vince Farhat Mr. John Horn
Ms. Lisa Baird Mr. Doug Feld Prof. Bryan D. Hull.
Mr. and Mrs. James D.C. Barrall Ms. Karen Finateri ..Mr. Florante Ibanez
Mr. Randall C. Bassett Prof. and Mrs. Roger W Findley Prof. Lisa C. Ikemoto
Ms. Christy Becker Mr. Johnny Fink Mr. and Mrs. Ronald Jacobi
Ms. Tamara]' Beckham Prof. Catherine L. Fisk Ms. Crace ]o
Mr. and Mrs. Charles Beckwith Mr. Peter L. Fitzpatrick Mr. Ted Jordan
Mr. Mark Begovich Mr. Sam Follis Prof. Randy Frances Kandel
Prof. and Mrs. Robert W Benson - Ms. Celia E. Francisco Ms. Marcie Keenan
Prof. Linda Beres Mr. and Mrs. Arthur Friedman Mr. Elwood S. Kendrick
Mr. Laura Berger Prof. Jennifer Friesen Mr. David L. Kennelly
Mr. Martin B. Berkowitz R.T. Fuhrman Ms Joanna H. Kim
Ms. Sheila Beth Berman Ms. Gabe Mr. Eric Kingsley
Ms. Gail K. Bernstein+ Ms. Marta Gallegos Mr. and Mrs. Allen Klatzker
Prof. Barbara Ann Blanco Ms. [oie Gallo Mr. Clifford L. Klein
Mr. David Bleistein Mr. Andrew S Garb Hon. Alex Kosinski
Mr. Joe Bollert Prof. George C. Garbesi Mr. [ohn ]. Krings
Mr. Brent Bradley Mr. William A. Gehr Mr. and Mrs. Joel E. Krischer
Ms. Rosie Branconier Mr. Anahid Cerovian Mr. Ammar Kubba
Ms. Katherine Braun Mr. and Mrs. Ernest J. Getto Ms. Stella Lai
Ms. Peggy Bray Mr. Scott Giesler Mr. Jeff Langan
Mr. Bill Brockschmidt Prof. and Mrs. Victor J. Gold Mr. Soyeon Laub
Ms. Meredith Brown Ms. Mica Goldfeder Ms. Teresa Laxineta
Mr. Don Buffaloe Ms. Dawn Goldstein Mr. Jonathan Layne
Ms. Vickie Cameron Ms. Sandi Goldstein Ms. Pauline Le
Ms. Diana Carbajal Ms. Leticia Gonzalez Ms. Vlasta Lebo
Ms. Alejandra Cedillo Mr. Lucas Gonzalez Mr. David V. Lee
Mr. Anurag Chandra Mr. and Mrs. Ramon Gonzalez Prof. David Leonard
Mr. David Cheng Mr. Elliot A. Gottfurcht Mr. Peter Leonard
Mr. Paul Chrisopoulos Mr. and Mrs. Stafford R. Grady + Prof. Laurie L. Levenson
Ms. Imgyung Chung Ms. Elizabeth L. Greenwood Mr. Bruce H. Levine
Ms. Sheila Clarke Mr. Marshall Grossman Mr. Jeff Lewis
Ms. Sheri E. Cohen Mr. Robert Grunauer Mr. Robert Lewis
Mrs. Thelma B. Cohn Mr. Alan Guerrero Ms. Gloria Lin
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Ms. Lori Simon
Mr. Robert L. Slaughter
Ms. Delores Smith
Prof. Lionel S.Sobel
Assoc. Dean Lawrence B. Solum
Mr. Charles Stake
Prof. and Mrs. Daniel L Stewart
Mr. Leonard Stone
Prof. Jon H. Sylvester
Mr. Tan Thinh
Ms. Sandra L. Tholen
Prof. Peter M. Tiersrna
Mr. Marc Tocker
Ms. Cassandra Tolbert
Mr. Alex Torres
Mr. David Tregub
Mr. Phillip Tukia
Prof. David C Tunick
Mr. Gerald F. Uelmen
Mr. Earl Ung
Ms. Elizabeth Vana
Mr. Barry VanderKelen
Mr. Paul Velasco
Mr. Dow Viravan
Mr. Phunphila Viravan
Mr. Charles Von der Ahe
Mr. Thomas Von der Ahe, Sr.
Ms. Charlotte Washington-Clayton
Mr. and Mrs. Frank J. Waters
Mr. and Mrs. Dave Weil
Dr. and Mrs. Irwin Weinreb
Mr. and Mrs. Steven Weinstein
Ms. Carrie Weiss
Ms. Weslee SWells
Mr. Edgar Welty
Mr. Gerald M. Werksman
Mr. and Mrs. Michael A. Wienir
Prof. Gary C Williams
Mr. and Mrs. Hugh S. Wilson
Ms. Andrea Wintroub
Mr. Nathan Wirtschafter
Mr. and Mrs. Gilbert Woolway
Ms. Michiko M. Yamam-oto
Ms. Emilie Yanagi
Mr. Joseph N. Zimring
Ms. Kristine L. Olsen
Mr. and Mrs. Gary Olson
Mr. and Mrs. Robert L. Ordin
Mr. Aram Ordubegian
Ms. Joy Otsuki-Heuser
Mr. Lee A. Paige
Mr. [ack l. Pannell, Jr.
Ms. Karen A. Parks
Mr. Lee Parnell
Mr. Aldo R. Perdomo
Ms. Luan Phan
Prof. and Mrs. Samuel Pillsbury
Mr. Troy Poon
Mr. John B. Power
Ms. Michele Prince
Mr. Joshua A. Quinones
Ms. Debra Ramey
Ms. Janet Rauscher
Mr. Rick Redlich
Ms. Pamela Reeder
Mr. Pat Reilly
Ms. Judith E. Retchin
Mr. Kevin Rex
Mr. Jeffrey Reynolds
Mr. and Mrs. Philip Reynolds
Ms. Deborah Rgendnel
Ms. Lori Rhea
Mr. Luis A. Rivas
Ms. Dolores Rivera
Mr. Carlos Ramirez
Brig. Gen. Nathan J. Roberts
Mr. and Mrs. Richard Rodnick
Ms. MargaretA. Roper
Ms. Allison Rose
Mr. and Mrs. Michael B. Rover
Mr. Stuart Rudnick
Ms. Mary B. Ruhl
Mr. Cameron Sanchez
Mr. and Mrs. John O. Schmidt
Mr. and Mrs. Aaron Schneiderman
Mr. and Mrs. Jacob Shuster
Mr. and Mrs. Maurice D. Schwartz
Prof: Sean Scott
The Seidler Family
Mr. Kenneth Seiple
Prof. Theodore Seto
Ms. Barbara Sherak
Mr. Marshall Sherman
Ms. Dana Silverman
Ms. Grayce Liu
Ms. Sally J Lockett
Mr. and Mrs. Thomas A. Lockett
Ms. Mary Ann Lovato
Ms. Camille D. Loya
Mr. Jorge Luna
Mr. Michael S. Lurey
Ms. Hilary Luros
Ms. Dov Lutzker
Mr. Anton Mack
Ms. Joan Mack
Prof. Karl M. Manheim
Mr. Michael Many
Mr. John Marble
Mr. JE.Martin
Ms. Kathryn Martin
Ms. Katie Martin
Ms. Aya Matsumoto
Mr. and Mrs. Howard Matz
Prof. Christopher N. May
Ms. Wendy K. McBeath
Ms. Heather A. McConnell
Mr. Ted McGivern
Mrs. Katherine E. McGovern
Dean and Mrs. Gerald T. McLaughlin
Ms. Gina McLeon
Ms. Kendra S. McNally
Mr. Manuel Mejia
Ms. Gloria Melendez
Mr. Paul Mello
Ms. Rose Merrill
Mr. Scott Merrill
Mr. H. Reed Metzger
Mr. Mark Meyerhoff
Mr. Andrew R. Milkes
Ms. Deidre Miller
Mr. Frank Miller
Mr. and Mrs. Ovvie Miller
Mr. Stuart Miller
Ms. Wendy E. Miller
Mr. Eric Mims
Mr. Allen Charles Mixon III
Dr. and Mrs. Edison H. Miyawaki
Mr. Scott G. Nathan
Prof. Lydia A. Nayo
Ms. Mary B. Nevins
Ms. Kendra E. Nitta
Mr. David Noble
Ms. Kerry Norman
+ Gifts matched by employer
1993-94 Honor Roll of Donors
1931
Joseph T Enright
IN MEMORY OF ADELAIDE BURKE
Mr. Martin J. Burke
IN MEMORY OF BURTON R. COHN
Mrs. Thelma B. Cohn
IN MEMORY OF WALTER COOK
Hon. Ernest G. Williams
IN MEMORY OF REx DIBBLE
Mr. Robert H. Dahl
Prof. Christopher N. May
IN MEMORY OF REv. JOSEPH J. DONOVAN, S.J.
Mr. Gilbert M. Nishimura
IN MEMORY OF HENRY FREEDMAN
Mr. and Mrs. Allen Klatzker
IN MEMORY OF WILLIAMJ. LANDERS
Ms. Gail K. Bernstein
Prof. George C. Garbesi
Ms. Lisa B. Lench
Ms. Kendra S. McNally
Mr. and Mrs. Robert L. Ordin
Ms. Judith E. Retchin
IN MEMORY YETTA LEVINE
Mrs. Thelma B. Cohn
IN MEMORY OF ROBERT D. LYNCH
Mr. James T. Rayburn
IN MEMORY OF THOMAS MCGOVERN
Mrs. Katherine E. McGovern
IN MEMORY OF KENNETH J. MURPHY
Mr. and Mrs. Frank]. Waters
IN MEMORY OF J. PHILIP NEVINS
Ms. Mary B. Nevins
IN MEMORY OF ANNE PERRIN
Mrs. Thelma B. Cohn
IN MEMORY OF STELLA REAL
Hon. Geraldine Mund
IN MEMORY OF KARL SEUTHE
Ms. Barbara E. Roberts
IN MEMORY OF LLOYD TEVIS
Ms. Teresa A. Beaudet
Hanover & Schnitzer
Hon. Meredith C. Taylor
IN MEMORY OF ED THOMAS
Prof. Harry N. Zavos
IN MEMORY OF REv. RICHARD VACHON, S.J.
Prof. William G. Coskran
Mr. John F. Harris
Mr. Yaron R. Hassid
Hon. Otto M. Kaus
Mrs. Carol Schneiderman Knee
Hon. Frederick]. Lower, Jr.
Prof. Christopher N. May
GIFTS IN KIND
Bank of America
CoinServCo
Lawry's Foods Incorporated
Mr. Frank Miller
Nevada Bob's Golf .
Pacfic Dining Car
Sheraton Grande Hotel
Bob Smith Toyota
Anonymous
Antonio Benjamin
Prof. Robert W. Benson
Merrick Bobb
Joyce G. Cook
Prof. Jan C. Costello
Adam Ferber
Prof. George C. Garbesi
Prof. Victor J. Gold
Prof. Stanley A. Goldman
Alice Henkin
Hon. Irving Hill
Prof. Gideon Kanner
1926
Martin J Burke
Scott Karol
Prof. David P. Leonard
Adj. Prof. Frankie Leung
Leonard Low
Prof. Christopher N. May
Prof. Therese H. Maynard
Patrick McCartan
Prof. John T. McDermott
Dean Gerald T. McLaughlin
Prof. Robert J. Nissenbaum
Prof. Samuel H. Pillsbury
Alfred E. Piombino
Hon. Harry Pregerson
Dave Radlaver
Hon. Manual Real
Prof. Florrie Young Roberts
Prof. Dan S. Schechter
Michael M. Scott
Prof. Daniel P. Selmi
Prof. Lionel S. Sobel
Prof. Lawrence B. Solum
Edward St. John
Prof. Kathryn W. Tate
ArtZwichell
1935
Nathan Schwartz
1938
Baldo Martin Kristovich
Charles C. O'Loughlin, Jr.
1937
Hon. Thomas W. Lesage 1939
John Thomas Gurash
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Fred). Martino Joseph A Montoya Hon Richard A Gadbois, [r. Hen, Frederick). Lower.jr
). Robert Vaughan William E. Nelson ' Hen, John R Kronenberg George E, Moore
Hon. Manuel L Real Anthony Murray
1940 1959 Edward A Schlotman
Frank W, Doherty 1952 John L Carr Henry N, Seligsohn
James H Kindel, [r. Robert G, Fife Stanley D, Cohen Ernest A Vargas
Hon, Thomas C Murphy Richard L Franck William G. Coskran Carl E. Ward, [r.
Hen. Maury D, Gentile Hon. Kei Hirano Randall W, Wenker
1941 James N, Kenealy.Ir, Edward). Lieber
Cary G. Branch John S Malone Robert T. Moulton 1965
James A Broderick, Jr Milton LMost Vincent W. Thorpe Martin). Blake
Marshall Manne Schulman R, Michael Devitt, jr.
1942 1960 Irwin S, Evans
Jack Carlow 1953 Herbert A Braun Hon, Michael Joseph Farrell
Richard A Fitzgerald Thomas R Cronin Hon, Daniel A Curry Sidney). Gitder
C Arthur Nisson, Jr William Blair Dalbey james]. Doherty.jr, John F. Harris'
Hon, Warren E. Slaughter Maurice HDolman Norman L Hanover Hon, Charles Edward lones
David S, Smith Melville HNahin Mario A Roberti Frank B. Myers
). Judson Taylor Burton Seymour Rosky Jules Sandford David). Oliphant
Samuel Schermer Hen. Peter S, Smith EarlM Price
1946 Arthur Sherman Alfred R, Westfall
John M, McCormick, Sr 1966
Swan C Pierson 1954 1961 David M, Chodos
Leslie C Burg S, Robert Ambrose John Y Chu
1947 John Joseph Cayer DeWitt W, Clinton Joseph Edward Diloreto
Lee). Beaudry Mary G. Creutz John). Collins John A Donnelly III
Albert N, Greenfield Gary Cooper RalphJ Fear
1948 William W, Haefliger Hon. Lawrence W, Crispo Roger A Franklin
Henry G. Bodkin, jr. Thomas). Jeffers, jr John V, Gallagher Roger Frommer
Hany L Bows James C Maupin Charles W, Garrity William A Herreras
Allan W, Muchmore Hon, RexHMinter Howard Gershan Kevin O'Reilly Lewand
Hen. Robert C Nye Thomas E, O'Sullivan John F. Haggerty Patrick Lynch
Richard A Stone Hon. Elinor M, Sandau Knox HVincent McNally, Jr
1949 Hon. Ernest G. Williams Tiberio P. Lizza David E. Monahan
Ernest M, Clark, Jr, James P McGarry Edward). Phelan
Robert S, Dickerman 1955 James W Mountain Megan Geffeney Wagner
John). Guerin Henry ). Bogust Joseph E. Taylor, Jr
Hen. Otto M, Kaus Hen, Helen L Gallagher 1967
John M, Nairn Samuel Goldfarb 1962 Luc P Benoit
Joseph T. Thompson Bernard S, Grossman Brian K, Brandmeyer Dennis P. Burke, Sr
Stephen G, Valensi Ernest A Long III+ Herbert L Forer Janet L Chubb
Hon, Mark Wood Joseph M, Mclaughlin Henry Lewin Joseph C DiBenedetto
Richard E. Schlottman Neil A Olsen William 0, Dougherty
1950 David L Rosner William R Harmon
Hon. Sam Bubrick ~956 Hon. Michael T. Sauer David Laufer
Franklin M, Dorey+ Hon. Robert T. Baca George Whitaker Michael D, Leventhal
John F. Fay Milton Feinerman John F, Masero
Jerry Fine William F, McCreary 1963 Patricia D, Phillips
Stan Flinkman Dennis C Modjeski Richard A Dawson Burton)' Schneirow
Orlan S, Friedman Henry K, Workman Hen. Richard P Kalustian Peter J, Sullivan
Murray Gomer William). Keese G. Barrett Swayne, Jr
Terrance N, McGovern 1957 Robert V, Keller Paula Anton Tipton
Quentin 0, Ogren John H Brink Hon, Charles R McGrath Hon. Madge S, Watai
Michael Schnoebelen John P Callahan Norman S, Narwitz
F. Ole Tiffany, j. Gerald M, Condon Hon. N, Fred Woods,)r. 1968
Hon. Earl Klein Eugene Button
1951 Louis L Litwin 1964 Daniel C Cassidy
Hon, John P. Carroll Thomas T. Roberts Thomas Pearce Anderle William F. Davis III
Michael). Clemens Philip B,Wagner Nelson L Atkins Gregory C Garratt
Godfrey Isaac Michael S, Korney Dale S, Cnbow
Brian J, Kennedy 1958 Michael T. LeSage David W, Hardacre
Rubin M, Lazar Robert HDahl Charles J Liberto Hon. Francis). Hourigan
1993-94 Honor Roll of Donors
Michael P King Robert C. Baker Nancy Beth Even Lubomyr M. Carpiac
James Paul Lower : Norman M. Beegun Malcolm C. Ewing Kathleen L. Casey
Patrick James Perrett Thomas P. Cacciatore Richard L. Hall Leslie E. Chayo
Laurence G. Preble Frank V. Calaba Joel A. Kaufman Nancy King-Von Chiu
Margaret J. Schock Robert W. Castleberry Lawrence J. Kraines William T. Del Hagen
Francis E. Scott Nancy Gossard Cattell James G. Lewis Richard L..Dewberry
Daniel A. Seigel James R Chisholm Michael B. Luftman Wayne D. Doss
Robert L. Shapiro William R. Francis John J. Mallon Douglas J. Farrell
G. Edmund Siebel, [r. Robert L. Graham James W. Miller+ Tom Flesh
Gerald M. Singer Joseph E. Gregorich Stephen C. Moore Stanley A. Goldman
Thomas N. Townsend Hon. Jeffrey L. Gunther John S. Nelson Carolyn Marie Huestis
Eugene J. Weiss David Charles Haber Gilbert M. Nishimura John M. Inferrera
William D. Lockett Barry B. Novack Jeffrey S. Kravitz
1969 Hon. Vincent Joseph McGraw Michael C. O'Brien Robert M. Loch-
Peter Abrahams Thomas o. Perry Susan R. O'Brien Sharon L. Mason t
Edgar W. Averill, lr. Hon. Victor H Person William V. O'Connor Michael D. McDonald
Brian M. Barnard Mr Michael Riback John C. Pierson David R. McEwen
Michael R Botwin Martin M. Simone George C. Robison
Kevin P. Fiore Neal Barry Thompson, Jr Martha A. Roof
Martin F. Goldman Shigeru Watanabe Richard R. Ross
Kent V. Graham Elizabeth Y Williams John F. Schilling
Dr Leonard R Herrst Harry N. Zavos Richard M. Secia
Frank P. Hosp John C. Teal, [r.
Robert M. Keese 1972 Frank R Wallace
Marc Levin Walter Eusene Baca Hon. William R. Weisman
Lawrence F. Liebenbaum William G. Barker Michael E. Wolfson
Conrad J. Lopes Coe A. Bloomberg
Frank N. Malanca George H Dulgarian 1974
John C. Martin Craig H Edgecumbe Berj Boyajian
Barbara Cosgriff Overland HG. Robert Fong Kathleen M. Crain
Steven J. Ruben S. Dorothy Fox George D. Crook New attorney Linda R. Rosborough '93 (right)
Guillermo W. Schnaider Paul D Fritz Brian C. Cuff celebrates her entry into the legal profession With
Philip Shiner Thornton W. Garrett III Brian J. Donovan her grandmother Kathryn Rosborough at theJack F. Studebaker Max Halfon Daniel J. Doonan
Law School's swearing-in ceremony.Stephen T. Swanson Karl A. Keener Steven J. Dzida
. Richard E. Troop Thomas Baldo Kristovich Hon. Larry P Fidler
Ann Von ~ eise Whyte Barry Richard Levy Hon. Rodney G. Forneret John D. Mickus
Jack Williams Margaret T. Lewicki Randall E. Greer Catherine J. Moran
Richard E. Llewellyn II Elvoyce Hooper Patrick D. Moran
1970 W. Michael Mayock Bernard E. LeSaget Robert M. Myers
Michael A. Barth James P Nollan James D. Leewong Pamela M. Nelson
Clayton J. Beaver, [r. Hon. Eugene Osko Michael]. McNamara Hon. Suzanne E. Person
Ronald S. Berman James T. Rayburn- .Hon. Michael Nash Edward M. Phelps
Hugh M. Flanagan David L. Rittenberg Patricia Clemens Nash Ruth Orcutt Phelps
Robert Forgnone Mark P Robinson, lr. Gary M. Paul Andrew J. Rhodes
E. Robert Fussell Patrick G. Rogan Charles R Redmond- James R Robie
Donald L. Gerecht John P Schock Laddie Schmidtbauer, Jr Eliot R. Samulon
John L. Guth Stanley S. Seeman Charles B. Sheppard Eric T. Sanders
Robert W. Hatton Bennett L. Silverman Robert]. Traver Shelly Jay Shafron
Edward]. Howell H Andrew Wasmund Rolf M. Treu Hon. Meredith C. Taylor
Jeffrey M. Lee Hon. Russell Gordon Zarett David F. Yamada John B.Tharp
Roberta Winograde Lee Barbara Zuckerman Michael]. Wagner
Sheldon I. Lodmer 1973 Beverly Ann Williams
Gary J. Miller Helen Oda Abe 1975
William M. Miller III Hon. S. William Abel Leslie B.Abell 1976
Hon. Sheila P Sonenshine Franklin S. Adler Larry B.Anderson john]. Allen
Richard A. Stilz Lawrence E. Bookman Chris Edmond Angelo James S. Cahill
Hon. Kathryn Doi Todd Tim C. Bruinsma Michael R Bassin Gerald L. Cline
Sandra Elstead Wagner joseph M. Cahn James A. Beoletto Robert M. Cohen
Steven J. Carnevale Elayne C. Berg-Wilion Alexander M. Dait1971 Peter C. Carton Maureen Wolfe Binder Robert Ezra
Richard J. Apraharnian John M. Earley Phil C. Bloeser Leslie K. Furukawa
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Steven H. Gardner
Howard Hom
Albert S. Israel
Richard K. Jemison
Thomas Keiser
Mark E. Lehman
Raymond E. Mattison
Mark E. Minyard
Martin R. Morfeld
Steven L. Paine
Donald Peckner
Jerry A Schneider
Richard F. Seitz
Edward] Siegler
Howard T. Strauss
Warren H. Telting
Lane} Thomas
Raul M. Thorbourne
Joyce T. Turney _
Larry E. Wasserman
Noel W. Weiss
Jacquelyn D. Wilson
[rene E Ziebarth '84, current president of the
Alumni Association Board of Governors, with
David M Chodos '66, immediate past president.
Jon P. Thornburg
Morgan E. Timberlake Il
Cherry A Trumbull
Martha A Warriner-Ward
. Carla M. Woehrle
1978
Jeffrey S Behar
Lori R. Behar
Laurie] Butler
Lyn B. Cacciatore
Hon. Victoria G. Chaney
Arthur] Chapman
Alexander E. Creel
Jeffrey D. Diamond
Mark A Frazee
David Freedman
Marilyn] Fried
Jane G. Gillett
Richard H. Glucksman
Gregory W. Goff
Karen Richardson Growdon
Catherine B. Hagen
William L. Haluck
Harry S. Herbert
Marianne Huesman
Bobette L. Jones
John A Jurich
Hon. Marlene A Kristovich
Ronald M. LeBow
Michael J: Leahy
Arthur] McKeon III
Lawrence] Mclaughlin
Peter J. Mirich, Jr.
Randall R. Morrow+
Roger L. Neu
Thomas F. Newmeyer
James Michael Owens
Ernie Zachary Park
Gloria Scharre Pitzer-
Roger D. Reynolds+
WilliamJ. Robinson
Richard R. Roy
Barbara M. Rubin
Sharon L. Smith Sanchez
Douglas K. Schreiber
Randall B. Schwartz
Howard Stephen Secof
1977
Jeffrey M. Anson
Thomas P Beck
Laurie] Bernhard
Robert] Brantner
Marc A Bronstein
Roberto Cortes
Larry R. Cucovatz
Brian D. Eyres
Patricia Stearns Eyres
Pamela] Frohreich
George W. Fulton, Jr.
Phyllis M. Gallagher
Michael A Guerrero
Robert B. Hill
Philip Karpel
Gordon] King
Margaret H. Knutson
Gary S. Kress+
Lawrence E. Leone
Joan Lewis
Peter E. Lowe
Hon. Patricia B.Manoukian
Cheryl McDonald
Hon. Geraldine Mund
David G. Naney-
Joan Patsy Os troy
Robert lohn Overzyl
Joan E. Partritz
Thomas M. Polinger
Mary E. Ebert Porter
Karen Barlevi Roberts
Arthur J Schmid III
Robert L. Simmons
Craig S. Simon
Gary James Singer
Melanie Rabin Singer
Paul M. Smith
Donald E. Stevens
Joseph Sliskovich
Randy M Spiro
Susan Steinhauser
Grace Calabrese Tonner
Oscar Toscano
Elizabeth S Trussell
Jeanette E. Valdivia
James M. Warren
Richard A. Weintraub
Barry D. Williams
Barry] Simon
Steven L. Smilay
Jane A Sudhaus
Alan G. Tippie
Teresa R. Tracy
Mark H. Tynan
Fred T. Winters
Clifford H. Woosley
1979
Michael W. Arlen
Wayne S Bell
Steven N. Bloom
Thomas] Borris
Timothy Bruce Bradford
Edwin B. Brown
Michael]. Cappelli
Corlis Chevalier
Michael H. Chun
Ronald Coulombe
James J. Delahanty
. Martha S. Feakins
Deborah Perfetti Felt+
Steve A Filarsky
Alvin L. Frank
Doris M. Ganga
Lynne Geminder
John R. Hanna
Loren P. Hansen
Angela Hawekotte
Richard A Honn
Robert M. Hunt+
Allan P Ides
Richard M. Ishikawa-
Anthony S Jones
Richard] Kellum
Lisa B. Lench
Terry P. Mansky
_ Kevin Joseph McGee
Jeffrey L. McGrail
Patrick W. McLaughlin
Rita] Miller
Patty Mortl
Samuel Joseph Muir
Kristin Hogue Murk
Halina F. Osinski
Christine B. Paddon
Jerilyn Paik
John Quirk
Alan B. Rabkin
Linda F. Rice
Barbara E. Roberts
Jesse N. Rosen
John] Russo
Peter N. Scolney
Darlene R. Seligman
Eric B. Seuthe
Frederick C Shaller
. Heidi W. Shirley
Edward L. Sierra
1980
Oscar A Acosta
Michael Steven Askenaizer
Teresa A. Beaudet +
Julianne M. Bloomer
Edythe L. Rubin Bronston
David L. Burns
David B. Carroll
Peter T. Cathcart
Lewis W. Clapp
Cary Clovicko
Roberta A Conroy+
EricC Demler
Marjorie Lakin Erickson
David S. Ettinger
Deborah S. Feinerman-
Edith Friedler
Gregg A Gann
Colette Y Garibaldi
Susan] Glass
Marc B. Hankin
Susan F. Hannan
Nancy] Holbrook
Linda S. Husar +
Paul H. Irving
Jane L. Johnson
Mark R. Kaplan
James] Kjar
Michael P Kleine
Carol Schneiderman Knee
Jeffrey] Laufenberg
Janet I. Levine
Marla E. Levine
Amy A Mueller McFarlane
Gail Riley O'Neill
Paula M. Ogren
Joan S. Ortolano+
William M. Pace+
Joseph William Pannone
Kirk A Pasich
Frank T. Quinones
Frank Real
Robert A. Rees
Gail A Reisman
Andrea L Rice
Nicholas P Saggese
Steven E. Smith
George M. Snyder
Carlos E. Sosa
Mitchell C Tilner
Lee W. Tower-
Jessie L. Valentine
Ann L. Weinman
1993-94 HOllar Roll of Donors
Roxanne M. Wilson Ann C. Hall Susan F. Mapel Kahn Glenn Mondo
James A. Zapp Heather A. Houston Candace Ahrens Kallberg Lilli B.Musil
Joan A. [ernegan Pamela G. Lacey-D'Caro Judith Ann Rothrock
1981 Steve K. Johnson David C. Lederer Rocco M. Scanza
Jean M. Arnwine Lisa M. Kitsuta Katherine Ann Lind Angela Shanahan
Seth A. Aronson Debra L Korduner Sally A. Estes May Meg Lori Siegler
Jeff S Baird Phyllis Kupferstein Alexandra K. Mells Michael L Sloan
Deborah Barak-Milgrom Lenore Lambert Kimberly Mitchell-Bott Andrew R. Steiker
Susan Beam Antoinette A. LeBel Lori M. Cullman Morton Lawrence)' Turner
John D. Bronstein Patrick T. Loughman Robert W. Nagby Richard M. Vokulich-
Harold N. Brook Clarence C. McMaster lit Alan B.Nishimura Kurt Weissl)1uller
William D. Buckner Mary Ann McNamar Joanne B. O'Donnell Rebecca J. Winthrop
. Judith F. Burkey Lesley Miller Mehran Barbara Goul Owens Erik Wylie Wong
Douglas G. Carroll Keith A. Meyer Dale R. Pelch Irene E. Ziebarth
Alfred M. Clark III Carol [o Morgan Richard B. Pellegrino
Steven)' Dunning Terese A. Mosher-Beluris Steven Vincent Phillipi 1985
Jan Elizabeth Eakins Knar Kouleyan Mouhibian Halbert B. Rasmussen Gary K. Chan
Richard). Foster Larry C. Mount James D. Redwood Jack 0 Cohen
Christine Herdman Gregg A. Noel Judith Roberts Paul!. Cohen
Robert B. Hubbell Dorothy H. Naanes- Julie A. Saltoun Christina Flores
Barbara A. Jewell Kathleen R. O'Laughlin Sblend A. Sblendorio Hank M. Goldberg
Andrea M. Johnson Tyna C. Orren Paul). Schumacher Gregory Peter Coonan
Jeanine H. Krause Juliana Otis Keith A. Sharp Paul H. Greiner
Julia C. McKinneyt Paul E. Pierce Richard E. Simon William K. Hanagami
Deborah). McNulty Sande L Buhai Pond Stephen M. Smith Marianna Hofer
Timothy P McNulty John P. Poxon, Jr. Matthew F. Spaulding William F. Holbrook
Nancy A. Mohr Jack H. Robbins Richard L Stone J. Michael Hope
Maria G. Niciforos William A. Rowland, Jr. Julie SuIman Gregory P. Johnson
Dr. Peter Niciforos Vincent B. Sato Diana L Summerhayes Jayne Taylor Kacer
Carl D. Nielsen Glen A. Smith Michael Robert Tyler Janice B. Lee
Donald S. Ralphs Jack Stuart Linda). Vogel ). Kevin Lilly
Richard A. Schmidt Sonya Fox Sultan John H. Walsh Leslie Manon McConnell
Larry A. Snyder Raymond M. Sutton Cynthia A. McFall
Laura J. Snoke Steven Hiroshi Takahashi 1984 Stephen M. McManus
Jeffrey S..Stern- Timothy M. Thornton, Jr. David Andre Azran Leslie N. Murdock
Dr. David G. Swanson Gregory Breslin Thorpe George G. Bayz James G. Murray
Julia Ceorge Tachikawa Kerrin lIaina Tso Randy Alan Berg Kenneth R. O'Rourke
Eric M. Tairat Paul H. Weisman Paul A. Bigley Luc-Andre Odabashian
Leann Zunich Michael R. Wilkinson Bess Blank Geoffrey S. Payne
Victor H. Woodwortht David W. Burcham Michael J. Prihar
1982 Michael L Ziering Charlotte E. Costan Bruce Alan Reed
Michele S. Ahrens James G. Damon III Colleen M. Regan
Barbara Gould Archibald 1983 Jennifer Martyn Damon Wendy Gerard Reimer
Steven F. Ball Margaret Miller Bernal Jeanne R. Dawson Francisco R. Sanchez
Angel Barnes Christopher A. Burrows Albert P DiRocco, Jr. Phillip E. Smith
Thomas R. Booth- Thelma Jane Cebula Stephen Anthony Digiuseppe James). Sullivan
Sue Bourdon Stephen L Chesney Christina Marie Fazio-Stone Mario A. Tapanes
Janice Hilary Burrill William F. Childs Lloyd and Renee Greif
Elaine M. Burton Shirley L Church Leslie Anne Harden 1986
Jeffrey S. Calkins Anthony Decorso Lee C. Heiman Camilla N. Andrews
Geraldine Clare Carter . Christopher S. Dombrowski Wesley Ann Hubanks Linda M. Blank
Theodore A. Chester, Jr. Cheryl). Faris- Kjehl Thomas Johansen Russell W. Clampitt
Kenneth). Clark Sharon Bowman Fineman Barbara Kallins Skropos Jill W. Mazirow Eshman
Linda E. Cukier Ellen Taratoot Friedmann David Mitchell Karen Gail Cooper Folan-
Jim Donohoo Lorraine grindstaff Sherry Lee Kerdman Patrick). Folan t
Mark). .Drever Maureen A. Gallagher Sherrill Kushner Thomas L Halliwell
Michael J. Duarte Susan Marie Gill Donald G. Levenson Nancy B. Hersman
Christine A. Durham-Thorpe Alan M. Cittelson Christopher S. Maile Mark Stephen Hill
James REbert Myrna K. Greenberg Gabriel A. Martinez Michael!. Kahn
David L Edwards Ellen Jean Guelpa Stacy W. McDaniel Jeffrey S King
Lori A. Feinberg- David Hagen Scott A. Meyerhoff Martin)' Kotowski
Karen C. Freitas Wayne E. Hinson- Margaret Milligan Ken R. Minami
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Denise B.Moehlman Douglas G. Matsui Dennis 1.Yokoyama 1993
Michael E. Mohr Marie 1.MeT eague Stephanie]. Berman
Richard L. Picheny David W. Meadows 1991 Sharon L. Faris
Cynthia D. Reich John W. Murawski Robert A. Ackermann Nicole 1.Flood
Martha E. Romero S. Margaux Ross Hillary S. Bibicof] Hillen] Grossman'
Joseph M. Salamunovich Daniel Paul Sedor Thomas R. Cahill Yaron R. Hassid
Gregory Michael Salvato Cara E. Silver Diana C Casares Shepard A. Jacobson
Mark Joseph Spalding Sharon L. Tamiya Susan A. Condon Glen 1.Jonas
Mary C St. John R. Joseph Trojan David L. Evans Jonathan 1. Losk
Rebecca Jenise Thyne Carol E. Golbranson Robert L. McKenna
1989 Mitchell E. Green Craig D. Miller
1987 Gregg R. Cannady Michael E. Hagan. Leslie E. Nathan
Marcia Ann Alessi Mary Kendall Caudry Robert F. Hunt, Jr Kelly A. Sakir
Ralph H. Blakeney- Vicki L. Cresap Mary L. jenkins- LisaM. Simonetti
Amy Goldman Jennifer Harris Julie M. Kaufer Julia A. Stanton
Dr Gary Scott Goodman Haro Heide Robert]. Koltai
Alison K. Greene Sharon K. Hulse Jean M. Landry 1994
Patti A. Schneider Hunter Brian S. Kabateck Whitney Leibow Thomas K. Agawa
Cindy Dee Kort Richard D. Kaufman Karen B.Manning Amr Amer
Jordan R. Kort Adrienne L. Krikorian Elizabeth C Moeller Maria Cristina Armenta
Eileen Sirko Lemmon Gregory J Lawler Mary 1.Nachman Davis Bae
Deirdre Elise McGrath Leslie]. McShane Neal E. Nakagirit Damon B. Bonesteel
Michael Gerard McGuinnesst Nancy Nagel Miller Ash Narayanan- Joe Cane
R. Diane McKain Richard L. Motzkin Lowell H. Orren Alan Castillo
Mia E. Montpas - A. Patrick Munoz David P. Pruett Frederick H. Choi
Bonita S. Mosher Karen L. Palladino Denise Z. Rasmussen Timothy Chung
Mary E. Murphy» Chad 1.Pratt Barbara R. Saltzman John Denny
Russell Paul Nowell Lyne A. Richardson Steven D. Sickle Cristine D. Escobedo
lisa Jean Perrochet Robert L. Schreiber Steven]' Simerlein Julie Esposito
Laurie Weinberg Rice Neil]. Sheff Bruce I. Sultan Ellen C Farrell
Rosemary ]. Schwimmer Peter C Swarth Tracy A. Thomas- Michelle Futterman
Mary Alice Sedgwick Vickie L. Walluck Antoinette S. Waller Gordon Gray
Alexander Shipman Peter L. Weinberger Howard Gross
Ami V. Silverman 1990 William A. Wolfe Judith Ann Heinz
Aviv Tuchman Lisa Agrusa TimJ. Yoo Yoshiko Inoue
Martha Anne Uelmen Susan L. Ames Hayley Jares
Susan Bade.Hull 1992 Alex Klyce
1988 Eddie E. B1au Evelyn F. Baran Judy Lam
Pamela L. Andes Lori S Blitstein Leslie A. Barnett Philip Lam
Barbara M. Brawner Steve M. Callaway- Wun-ee C Chen Phoebe Leigh-Suelflow
Paul W. Chandler Myrna 1.Fabrick Jill E. Goldberger Andrea liebenbaum
Gerald Chester Todd A. Fuson Barbara S. Goto Joseph Montes
Geoffrey D. Chin Sean F. Gallagher Paula Brown Hayton William N. Perkowski
Robert W. Conti Alene M. Games DavidJ. Kaloyanides Eric Perrodin
Phillip M. Dezen Michelle R. Gavriel Stefan]' Klrchanski Robert H. Pittman
Frank Xavier Dipolito Jonathan F. Golding Leigh A. Kirmsse Susan Pollyea
Pamela L. Douglas Scott A. Hampton Philip W. Luebben- Gail Regenstreif
Kenneth Tom Fong Jeffrey Horowitz Carole S Maclean Pauline Rosen
Mark F. Hazelwood Christina M. Krescanko . Adine L. Oberlander Lisa Schinnerer
K. Anne Inoue Carolyn Ml. Kwock Ann P. Penners Cassandra Shivers
Christopher A. Jacobs Adam R. Panish Wendy A. Scholl Yvonne 1.Simon
Jennifer Kamita Carrie E. Phelan Sanford 1.Sherman Shannon Wright
Steven G. Kaplan Jacqueline Rucker Marilyn Sipes Susan Yoon
Hon. Samuel K. Kiang John W. Short Patrick M. Sullivan
Maria Kit-Man Mak Nancy L. Tetreault Ricardo A. Torres, [[ tGiftsmatched by employer
Susan Froehlich Marvin Kimberly L. Turner Marnin Weinreb *Deceased
For further information about how your gift will benefit
the Law School, contact:
Barry L. VanderKelen, Director of Development - 213.736.1025. Adrian Shymko, Director of Annual Giving and Alumni Relations - 213.736.1046
• Please make your tax deductible gift payable to Loyola Law School •~--------------------~--- -----------------------~
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